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BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adnsmistración. — Excma. Diputación 
{Intervención de Fondos), Telf. 213504. 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 6 DE JUNIO DE 1974 
NÚM. 130 
No se publica domingos ni días festivo*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
lina. DiDDtacÉ 
M n B n i í i M fe M M a a i á Estafe 
Z o n a Ponferrada 2.a 
Don Roberto López Diez, Recaudador 
Auxiliar de Tributos del Estado en 
la expresada Zona, de la que es titu-
lar D,a Concepción Robles Valbuena. 
Hago saber: En expediente de apre-
mio que se instruye en esta Recauda-
ción contra los deudores a la Hacienda 
Publica que luego se dirán, por el con-
cepto, ejercicio e importe que asimis-
mo se detallan, ha sido dictada con 
esta fecha la siguiente: 
Diligencia.—Notificado a los deudo-
res sus débitos, y no habiéndolos satis-
fecho, en cumplimiento de la provi-
dencia de embargo de bienes dictada 
en este expediente y lo dispuesto en 
el articulo 114,5 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación y Regla 62,6 de su 
Instrucción, declaro embargados los 
vehículos de la propiedad de aquéllos, 
debiendo darse cuenta a la Jefatura 
Provincial de Tráfico para que sea 
tomada nota de los referidos embargos 
y se ordene la captura, depósito y pre-
cintado de los vehículos que a conti-
nuación se relacionan y sean puestos 
a disposición de esta Recaudación. 
Deudor: José Benéitez Solís 
Ejercicio: 1970. 
Importe de los débitos: 612 pesetas. 
Concepto: Impuesto sobre la Renta. 
Domicilio Tributario: Bembibre. 
Vehículo: Matrícula M'4^.299. 
Deudor: Felipe Górñez Mantero 
Ejercicio: 1970. 
Importe de los débitos: 612 pesetas. 
Concepto: Impuesto sobre la Renta. 
Domicilio Tributario: Bembibre. 
Vehículo: LE-52.673. 
Deudor: Antonio Prieto Carrera . 
Ejercicio: 197 .̂ 
Importe dé los débitos: 387 pesetas. 
Concepto: Impuesto Industrial-Licen-
cia Fiscal. 
Domicilio Tributario: Encinedo. 
Vehículo: Matrícula LE-37.929. 
Deudot Tomás Cabezas Menéndez 
Ejercicio: 1970. 
Importe de los débitos: 1.212 pesetas. 
Concepto: Impuesto sobre la Renta. 
Domicilio Tributario: Tremor Arriba. 
Vehículos: Matrículas LE-7.012 y L E -
22.137. 
Deudor: Fernando Martínez Fer-
nández 
Ejercicio: 1970. 
Importe de los débitos: 612 pesetas. 
Concepto: Impuesto sobre la Renta. 
Domicilio Tributario: Tremor Arriba. 
Vehículos: Matrículas M-196.558 y L E -
53.129. 
Deudor: Manuel Ramallal Freiré 
Ejercicio: 1970. 
Importe de los débitos: 1.812 pesetas. 
Concepto: Impuesto sobre la Renta. 
Domicilio Tributario: Tremor Arriba., 
Vehículo: Matrícula BI-35.686. 
Deudor: Dictino Ramos García 
Ejercicio: 1970. 
Importe de los débitos: 612 pesetas. 
Concepto: Impuesto sobre la Renta. 
Domicilio Tributario: Almagar inos 
(Igüeña). 
Vehículo: Matrícula BI-78.301. 
Deudor: Pedro Carballo Fernández 
Ejercicio: 1973. 
Importe de los débitos: 382 pesetas. 
Concepto: Impuesto Industrial-Licen-
cia Fiscal. 
Domicilio Tributario: Almagarinos. 
Vehículo: Matrícula LE-10.597. 
Deudor: Germán González Martínez 
Ejercicio: 1973. 
Importe de los débitos: 686 pesetas. 
Concepto: Impuesto Industrial-Licen-
cia Fiscal. , 
Domicilio Tributario: Espina de Tre-
mor. 
Vehículo: Matrícula LE-21.998 
Deudor: Ignacio Gil Perdigosos 
Ejercicio: 1970. 
Importe de los débitos: 612 pesetas. 
Concepto: Impuesto sobre la Renta. 
Domicilio Tributario: Villabino. 
Vehículo: Matrícula LE-37.580. 
Deudor: Mateo López Fuertes 
Ejercicio: 1970. 
Importe de los débitos: 624 pesetas. 
Concepto: Impuesto sobre la Renta. 
Domicilio Tributario: Villablino. 
Vehículo: Matrícula LE-50.569. 
Deudor: Indalecio Villarroel Val-
buena 
Ejercicio: 1970. 
Importe de los débitos: 624 pesetas. 
Concepto: Impuesto sobre la Renta. 
Domicilio Tributario: Villablino. 
Vehículo: Matricula SG-12.638. 
Lo que notifico a los mencionados 
deudores para su conocimiento y efec-
tos, requiriéndoles para que entreguen 
en esta Oficina Recaudatoria, sita en 
Ponferrada, Avenida Ferrocarril, Calle 
502, núm. 16, las llaves del contacto y 
documentación de los vehículos em-
bargados, bajo apercibimiento de su-
plirlos a su costa. 
Se les requiere asimismo para que, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 114 y Regla 62 del mentado 
Texto Legal, nombren depositario y 
perito tasador en el plazo de ocho días 
siguientes a la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los cuales deberán hacerse car-
go del vehículo el primero, y el segun-
do proceder en su día, en unión del 
designado por esta Recaudación, a la 
valoración de los vehículos reseñados, 
bajo apercibimiento, en uno u otro 
caso, de estar conforme con los desig-
nados por esta Recaudación. 
Asimismo se les hace saber, que de 
no hallarse conformes con las diligen-
cias practicadas y requerimientos íor-
mulados, pueden reclamar ante el se-
ñor Tesorero de Hacienda en el plazo 
de ocho días hábiles y que, aunque se 
interponga recurso, no se suspenderá 
el procedimiento a menos que se ga-
rantice el pago de los débitos perse-
guidos o se consigne el importe de 
éstos en la forma y términos que se 
expresan en el artículo 190 del. citado 
Reglamenlo General de Recaudación. 
Ponferrada, 28 de mayo de 1974.— 
E l Recaudador, Roberto López Diez.— 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 3152 
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M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
DELEGACION PROVINCIAL 
SECCION. DE ENERGIA 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA.DE 
INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el artícu-
lo 9.° del Decreto 2.6^/1966, de 20 de 
obtubre, se somete a información pú-
blica la petición de instalación de li-
neas subterránéas a 13,2¡kV. y centros 
de transformación, cuyas característi-
cas especiales se señalan a continua-
ción. 
a) Peticionario: León Industrial P 
S. A., con domicilio en León, calle Le-
gión VII, 6. 
Expediente: 6337/19186/24305. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: L e ó n , sectores de 
«Maestro Nicolás> y «Señor de Bem-
bibre». 
c) Finalidad de la instalación: Am-
pliar el suministro de energía eléctrica^ 
d) Características principales: Una 
línea subterránea a 13,2 kV. de 317 
metros de longitud con origen en el 
centro de transformación de Maestra 
Nicolás, núm. 1, discurriendo por laŝ  
calles Maestro Nicolás y Señor de 
Bembibre, de esta capital, y finalizan-
do en un centro de transforjnación de 
tipo cabina subterránea, de 400 kVAy 
tensiones 13,2 kV/230-133 V., que se 
instalará en el sótano de una casa de 
la calle Señor de Bembibre, comple-
tándose la instalación con la construc-
ción de otro centro de transformación 
tipo cabina subterránea, de 400 kVA.^ 
tensiones 13,2 kV723(M33 V., que se 
instalará en el sótano de un edificio de 
la calle Maestro Nicolás. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 1.155.394 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyectó) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), sita 
en León, Plaza de la Catedral, núm. 4r 
y formularse al mismo las reclamacio-
nes, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio. 
León, 8 de mayo de 1974—El De-
legado Provincial, P. D,, E l Ingenie-
ro Jefe de k Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
3128 Núm. 1292 —319.00 ptas. 
ORGANIZACION SINDICAL 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
CONCURSO PARA ADQUISICION DE CARBON 
DE CALEFACCION CON DESTINO A DISTINTAS 
DEPENDENCIAS DE ESTE ORGANISMO 
En el tablón de anuncios de,este 
Organismo se encuentra el pliego de 
condiciones para los licitadores cuya 
admisión de solicitudes finalizará a 
los veinte días naturales siguientes 
a la publicación del correspondiente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 1 de junio de 1974.—El Pre-
sidente de la C. D. F. 
3161 Núm. 1306—88,60 ptas. 
*• * 
CONCURSO PARA ADQUISICION DE MOBI-
LIARIO CON DESTINO A ESTA DELEGACION 
En el tablón de anuncios de este 
Organismo se encuentra el pliego de 
condiciones para los licitadores cuya 
admisión de solicitudes finalizará a 
los veinte días naturales siguientes a1 
la publicación del correspondiente 
anunció en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 1 de junio de 1974.—El Pre-
sidente de la C. D. F. 
3162 Núm. 1307.—77.00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Para conocimiento de cuantos estén 
interesados en el concurso convocado 
para la provisión de la vacante de Ca 
pataz del Servicio de Alumbrado Pú 
blico Municipal, se hace saber que la 
prueba selectiva establecida en el mis-
mo, tendrá lugar el día 11 de junio de 
1974, a las 10,30 horas, en las depen 
dencias de la Casa Consistorial, por lo 
cual se cita a los aspirantes interesa 
dos para que concurran a la práctica 
de la prueba indicada. 
León, 31 de mayo de 1974—El Se-
cretario (ilegible). 
3185 Núm. 1320.-88,00 ptas 
Para conocimiento de cuantos pue 
dan tener interés en las oposiciones 
convocadas para la provisión de va-
cantes de Auxiliares Administrativos 
Taquimecanógrafos de la plantilla de 
este Excmo. Ayuntamiento, se hace 
saber que el sorteo para determinar el 
orden de actuación en las pruebas se-
lectivas correspondientes, tendrá lugar 
en el Salón de Sesiones de esta Casa 
Consistorial, a las diez de la mañana 
del día 11 de junio de 1974, previnién-
dose que dicho acto es público y pue-
den concurrir al mismo cuantos lo 
deseen. 
Igualmente se hace saber que las 
pruebas selectivas en las mencionadas 
oposiciones se iniciarán a las 10,30 
horas del día 15 de julio de 1974, en 
las dependencias de la Casa Consisto-
rial, o en su defecto, en el lugar que 
se indicará a los opositores, en las de-
pendencias municipales. 
León, 31 de mayo de 1974—El Se-
cretario (ilegible). 
3186 Núm. 1321 —154,00 ptas. 
acordó la permuta de las siguientes 
parcelas: 
De la propiedad de D, Paciano Vi -
Uagroy Núñez, terrenos de 288 metros 
cuadrados de superficie aproximada. 
Linda: Norte, casa de D. Francisco 
Morán García; Sur, Plaza de la Encina 
escalera de comunicación con calle 
Tras de la Cava y en plantas altas con 
casa dé D. Pedro Núñez; espalda. Pla-
za de la Encina, y Oeste, calle Tras de 
la Cava. 
De la propiedad municipal, terreno 
de 183 metros cuadrados de superficie 
aproximada. Linda: Norte, con paso 
existente entre la propiedíad de Luis 
Fernández Matachana y esta parcela; 
Sur, Paseo de San Antonio; Este, Tra 
vesia del Campo de la Cruz, y Oeste, 
edificio del Centro Secundario de Hi 
giene. 
E l expediente tramitado está de ma 
nifiesto al público, por el plazo de 
quince días, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, pudiéndose formular 
contra el mismo las reclamaciones per-
tinentes. 
Ponferrada, 25 de mayo de 1974 — 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
3113 Núm. 1293.-187,00 ptas. 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 15 de mayo actual, 
acordó prestar la conformidad al ante-
proyecto de las obras que la RENFE 
pretende ^realizar, para la construcción 
de un paso elevado sobre el ferrocarril 
en el kilómetro 249/635, para la supre-
sión de los pasos a nivel de los kiló 
metros ¡249/599 y 249/763. 
Por el presente se advierte que el 
expediente tramitado está de manifies 
to al público por él plazo de quince 
días y en horas de oficina, en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, a fin de 
que pueda ser examinado y objeto de 
las reclamaciones pertinentes. 
Ponferrada, 27 de mayo de 1974.— 
El Secretario, Luis García Carballo.— 
V.0 B.0: E l Alcalde, Luis García Ojeda. 
3114 Núm. 1294—121,00 ptas. 
nado, que a continuación se describen: 
1. Una motocicleta marca Bultaco, 
matrícula LE-45.522, tasada pericial-
mente en tres mil pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Ins-
trucción número dos de Ponferrada, 
sito en la calle Queipo de Llano, nú-
mero 1 -1.°, el día veintiséis de junio 
próximo, a las once treinta horas de 
su mañana, previniéndose a los licita-
dores: que para tomar parte en la su-
basta deberán consignar previamente 
sobre la mesa del Juzgado o en el es-
tablecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual, por lo menos, al diez 
por ciento efectivo del avalúo de los 
bienes con la rebaja del veinticinco 
por ciento que sirve de tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que no 
se admitirán posturas pue no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, con 
la expresada rebajá del veinticinco por 
ciento, y que el remate podrá celebrar-
se a calidad de poder cederlo a un 
tercero. 
Dado en Ponferrada a veintinueve 
de mayo de mil novecientos setenta y 
cuatro.—Jesús Damián López Jiménez. 
E l Secretario (ilegible). 
3111 Núm. 1291 ~ 275,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 17 de abril último, 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
número dos de Ponferrada 
Don Jesús Damián López Jiménez, 
Juez de Instrucción del Juzgado nú-
mero dos de la ciudad de Ponferra-
da y su partido. 
Hace saber: Que en las Diligencias 
Preparatorias núm. 120 de 1972, tra-
mitadas por lesiones, contra Mariano 
Carro Rodríguez, mayor de edad, sol-
tero, vecino de El Espino, por resolu-
ción de esta fecha y en período de 
ejecución de sentencia, se ha acordado 
sacar a segunda y pública subasta por 
término de ocho días y sirviendo de 
tipo el de su tasación pericial, con la 
rebaja del veinticinco por ciento de los 
mismos, los bienes muebles embarga-
dos como de la propiedad del conde-
Cédulas, de citación 
E l Sr. Juez Municipal sustituto de 
esta ciudad, en providenciá de esta 
fecha dictada en los autos de juicio de 
desahucio que pende en este Juzgado 
con el número 113/74, a instancia de 
D.a Tomasa Meló Carro, mayor de 
edad, labores y vecina de Madrid, 
representada por el Procurador don 
Germán Fra Núñez, contra D. Leonar-
do Rodríguez Menéndez, también ma-
yor de edad, casado, labrador y vecino 
de Dehesas, actualmente en domicilio 
y paradero ignorados, sobre resolución 
de contrato de arrendamiento de finca 
urbana-solar, acordó citar a dicho de-
mandado para que comparezca en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día veintiocho de junio próximo, a 
las doce horas, para celebrar el corres-
pondiente juicio verbal, bajo el aper-
cibimiento de que sí no lo verifica 
dicho día y hora^por sí o por legítimo 
apoderado, se declarará el desahucio 
sin más citarlo ni oírlo. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en Ponferrada a veinticuatro de 
mayo de mil novecientos setenta y 
cuatro.—El Secretario (ilegible). 
3131 Núm. 1301—165,00 ptas. 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
85/974, sobre lesiones a Florinda Re-
guera, contra los esposos Leonardo 
Rodríguez Menéndez y Josefa Real 
López, vecinos de Dehesas, Km. 1, que 
actualmente se cree están en el ex-
tranjero, se cita a los referidos denun-
ciados esposos, hoy en ignorado para-
dero, para que el día once de los 
corrientes, a las diez horas, con las 
pruebas de que intenten valerse, com-
parezcan en la Audiencia de este Juz-
gado sito en cálle Queipo de Llano, 
número 3, para celebración del juicio, 
apercibiéndoles que en otro caso les 
parará el perjuicio legal. , 
Ponferrada, 1.° de junio de 1974.— 
E l Secretario (ilegible). 3191 
Cédula de emplazamiento 
El Sr. Juez Municipal de esta ciudad 
en providencia de esta fecha dictada 
en los autos de proceso civil de cogni-
ción que penden en este Juzgado con 
el núm. 76/74, a instancia de-la enti-
dad mercantil «Explotaciones Comer-
ciales e Industriales, S. A.», represen-
tada por el Procurador D. Francisco 
González Martínez, contra D. Avelino 
López García, mayor de edad, casado, 
transportista y vecino de Cistierna, 
actualmente en domicilio y paradero 
ignorados; sobre reclamación de canti-
dad, acordó que a dicho demandado 
se le emplace en la forma que previe-
ne el art. 269 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, señalando el plazo de 
seis días para comparecer en los autos, 
en cuyo caso se le concederán tres más 
para contestar la demanda por escrito 
y en forma legal, bajo apercibimiento 
de que si no lo verifica dentro de indi-
cado plazo será declarado en rebeldía 
y le pararán los perjuicios a que haya 
lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fines de no-
tificación y emplazamiento al deman-
dado expresado, a quien se advierte 
que las copias simples de la demanda 
y de los documentos con ella acompa-
ñados se hallan en la Secretaría de 
este Juzgado y le serán entregadas al 
verificar su comparecencia, expido el 
presente en Ponferrada, a veinticinco 
de mayo de mil novecientos setenta y 
cuatro.—El Secretario (ilegible). 
3127 Núm. 1296.-209,00 ptas 
Cédula de notificación 
y emplazamiento 
En vir tud de lo dispuesto en d i l i 
gencias preparatorias número 14 de 
1974, que instruye este Juzgado por 
hurto, se emplaza al acusado Ursi-
cino de Temprano Castaño, casado 
de 42 años de edad, hijo de José y 
Egidia, natural de Manganesos de la 
Lampreana (Zamora) y en la ac túa 
lidad en domicilio desconocido, para 
que en término de tres días compa 
rezca en autos por medio de Letra 
do que le deñenda y Procurador que 
le represente, para lo que en cuan^ 
to a su designación se le hace el re 
querimiento oportuno bajo apercibí 
miento de que si a§í no lo verificare 
le serán designados' de oficio. 
León, a veinticinco de mayo de m i l 
novecientos setenta y cuatro.—El Se 
cretario (ilegible). 3088 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del pena-
do José Neira Pérez, hijo de Fran-
cisco y de María Manuela, de trein-
ta y un años de edad, de estado ̂ oí-
tero, vecino que fue de León, Pla-
za Vizconde, 5, natural de Santa 
Cruz de M„ cuyo actual paradero se 
ignora, para- que cumpla dos días de 
arresto que le resultan impuestos en 
juicio de faltas núm. 730-73, por fal-
ta contra el orden público; ponién-
dolo, caso de ser habido, a disposi-
ción de este Juzgado Municipal nú-
mero dos de León. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se pone 
el presente en León, a veintiocho de 
mayo de m i l novecientos setenta y 
cuatro. —- El Juez Municipal, Siró 
Fernández.-^-El Secretario (ilegible). 
3098 
Anuncios particulares 
Sindicato de Riegos de Barrio de 
Nuestra Señora 
Se pone en conocimiento de to 
dos terratenientes de este Sindica-
to que el próximo día 16, a las 
once horas en primera convocato-
ria y a las doce en segunda, tendrá 
lugar en el sitio de costumbre la 
Junta general, donde se tratarán 
los asuntos siguientes: 
1. ° Ordenación de las aguas. 
2. ° Nombramiento de dos Vo-
cales para el próximo año. 
3. ° Ruegos y preguntas de todos 
los partícipes. 
Barrio de Nuestra Señora a 31 de 
mayo de 1974.- El Presidente, P. O., 
(ilegible). 
3156 Núm. 1313—99,00 ptas. 
Comunidad dé Regantes 
DE SAN E S T E B A N 
Nistal de la Vega 
Esta Comunidad convoca a Junta 
general extraordinaria para el próximo 
día 9 de los corrientes, a todos los 
componentes de la misma, á las doce 
horas, en el lugar de costumbre, a fin 
de votar Jurados de Riego. 
Nistal de la Vega a 27 de mayo de 
1974—El Presidente, José Castro Al-
varez. 
3 1 9 9 - Núm. 1322.-66,00 ptas. 
Grupo Sindical núm. 299 de Quinta-
nilla de Almanza 
Se convoca a todos los partícipes del 
Grupo Sindical a Junta general para 
el día nueve ¡del mes de junio en el 
lugar de costumbre y hora de las quin-
ce en primera convocatoria y en caso 
de no haber suficiente número de pro-
pietarios o de capital social, se cele-
brará a las dieciséis horas, siendo vá-
lidos los acuerdos que se adopten por 
los asistentes. 
ORDEN DEL DIA 
Tratar entre los socios, la mejor dis-
tribución de las aguas. 
Forma de llevar a efecto las derra-
mas con arreglo al Reglamento de 
nuestro Grupo Sindical. 
Ruegos y preguntas. 
Quintanilla de Almanza, 28 de mayo 
de 1974—El Jefe del Grupo (ilegible). 
3116 Núm. 1295.-121,00 ptas; 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Villamontán de la 
Valduerna 
Se hace saber que por esta Herman-
dad y Junta Vecinal de Villamontán, 
se procederá a la subasta de los apro-
vechamientos de pastos del pueblo de 
Villamontán de la Valduerna. La fecha 
de la misma será el primer domingo 
siguiente al transcurso de diez días 
hábiles a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en los locales de las Escuelas de 
dicho pueblo y a las doce horas del 
día. Durante este plazo estará el pliego 
de condiciones a disposición de los in-
teresados, en el domicilio del Presi-
dente. 
Villamontán, 22 de mayo de 1974.— 
El Secretario (ilegible). 
2998 Núm. 1300—110,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE NOCEDA DEL BIERZO 
Se convoca a los usuarios de esta 
Comunidad a Junta general ordinaria, 
que se celebrará el nueve de junio 
próximo, en el salón de actos de las 
Escuelas, a las trece horas en primera 
convocatoria y media hora más tarde 
en segunda, con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. Lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior. 
2. Estado económico de la Comu-
nidad. 
3. Trabajos realizados y en pro-
yecto. 
4. Sobre limpieza de cauces. 
5. Ruegos y preguntas de los usua-
rios. 
La falta de asistencia no justificada 
con la debida antelación, será sancio-
nada con cincuenta pesetas. 
Noceda, 11 de mayo de 1974.—El 
Presidente, Alejandro González. 
2823 Núm. 1299—132,00 ptas. 
L E O N 
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